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Telah dildkukd penelilim tenlang penebpe hadtr cmpum i$nidid
dm pindokin HCI d€nse detod! 6io s@pd. SpekhM se6pd dai ked@
senya$ inj saling b€Aoto4m satu sam lain 
'us 
merupakan titik isoabsorptit
Penelitir dil,kukm dens mereDtu*d pajds selombms senpd natsjn@dri senya{a isoniuid, piridol(sin lICl. d{ peje8 Belombdg isoabsorptil
K€mudi dibuar pel@m gdis EgEsi yes noujulk hubunsm fialsi
isoniuid dei b€b€Epa cdpua buian d.ngm pirldotsin HCI denge Q0 yug
tuerupale psbddinee dr.!a sedpd cmpre pada pdjeg eelosbdg
sEpm mqlcinm i$niuid (X 266,8 nn) denso senps n€dl pdjmg
setonbms hoab$lptif (X 2?7.? m). E6il peneh benujul,Ld latte
merode 6b se6pm dapai digual4 unrk peneiape kadd isonizid d2!
lnidoicin ECI dalm cmpum. dimM didapa*an Era-6la perolehm kenrbali
6tut isonizid 99,31 %, sinp@gd bala 0,252 dm ko€fisien v&idi 0,251 %,
piddoksinHCIl00,l3 %, sinpa.ean bal! 0.846 dd koelisien vdidi0,869 %.
Anti tub€rkllosis tmg bcredar di pMn dianlaBlya ddrlah ediaan
kombinGi dari du arau lcbih komponen ai aldil hrena rerjadi .fek pot nsidi
(!ay, 2002). Salah elu konbindi ai aklil ylng $iing disunakan 
'&hh
ienizid (INH) dengo piridoksin HCI (Yihmin 86) k@na di emPin8 harganla
nunh juga memiliki potonsi obat ysng cukq bagus. obat ini rcmavrk golongan
obar kcms (Tjay, 2002: ISO Vol ,12, 2007: DOI 2008).
Isoniuid atlu isonikorinil hid€id y g sering disineka! dmgan INH
relah dikenal senjadi dda bt8i pe4obotatr tube*ulosis sciak uhu. 1tl2
Mekanisnc kela konidid scsE spesifik btlum dikdhui. teEpi ada lEfienpd
hiporesh yd8 diajukd, diantan ya efek pldr lemak. biosidosb Nm nuklea!
dan glikolhis. Ada p€ndapar banwa cfik uemanyo adal.h menChambat
biosintesis M rikolat ydg merupakan unsur penti4 dinding sel
nikobdkedum. Paia kdd iddah mcncegah perp$j eM tud .em lomlk
yanc sdgar pMjms ,mc me4pal.n bcnluk awal dai molekul den nikolat
(can,l995j Mrnindale, l98t: Mueler, 1991)-
Piridoksin HCI yane menp.lon elah elu *nyaqa yatrg bcryum untlk
nemenuhi kdbutuha. nut si bagi lubuh, banyak terdiFt pada m.kana. eDcni
msi, biji-bijian de halj. Dalam alm crdapat :l bcituk dari il-amin 86 yritu
pindoksin Fns bcmel dari tunbuh tumbunM, sn! pitidoksal dan pindoksin
)€ng terutana bemsal dari hewan. Adapun delisiensi pindoksin dcnso hlilah
hipovihminosis 86 rlnptr ncnimbulkrn kelainan kulir b€npa dfim iric etuh.ili.
pemdegd pada selapur lendir nulut dan lidlh, kelainan sisrem su I puel (SSD
b.rupa pctuesngan smpai rinbulnya kejanB dm go.gguo sistem crilonNrik
ahtr lebih dikcnal juso densm hcmia hipoksm mikbsnf (Gd. l99s:
Man indalc. 1 939i Mulscler, 1 991 )
Metabolisme dari isoniuid diikuli doEd hcnitgkafirva ekskEsi d.ri
pnidoksir HCL yaitu dengan nengh.mbat losloril$e pnidolel aiau berealsi
laqsurg dac6 pnidoksl fosaar dcn8an nemb€ntuk hidddn vaia lnana darral
menyebabku defisicnsi vibmin 86 Elek ini lebih 4un rcrjadi ftruem! padtr
pciderill yang dcngalmi fralnutisi tcAadlp lilanin B' schinggr dimjurk0i
untuk membenkd isonisid berema{ama deng pitido*sin HCL b€rupi
cantu@ (Scunach & Mayer. 1990)
Kha5iat dan temand suatu obat hdya dapat dibukikan dcngan
pemanlauan kulidy4lemosuk sedirtn obar dengan lodbin'i honi'id dd
piridoksin HCl. agd mulu obar resbut tep terjqmin dri .reldif dahm
p€.eobalan, maka dip€rlukan suaru kadar al aklil yang tepat terkandung dalan
scdiun obat teebdt (Faeh, 1987). Untuk mdgctahui krdd ob0r, perlu surr!
merodc penetopo kadir ylne menunjukkan hasil ydg baik dr tcdamin
kerepalan dd [etlilimny. (Fabh, 1937;Connos, 1932).
Speklrum sedpan Uv isoizid de piridokin HCl dalam Hcl 0,1 N
saling berpotongo dm tumDang tindih, dinand kchunghaD tidik idi shfi siu
komponen ylng drpat diukur lanpa gangguan yana lain. P jang eelombane
scmpan maksinm dalam HC10,l N uniuk i$niazid 266 nh dd piidoksin HCI
290 nm {Wcmer & Dibben, I 9? 8). Penenru an kadd isoni' id dd tiri doksin HCI
dalm carpum p€mah dileliti dengan mena8uiakan mclodc m lliko ipoicn
Unruk pcnclapm kndar campumn ar yanA mempunyai spekhnr salin!
b€qbto.Eai, dapar dilakukan de.ean nctodc msio scnpan sinar Lrv dciCatr
mensnlrkan pmjan8 selombans sEpan makimum dari zat don panjang
gclombang sdrapd hMb$Atil Panjdg rolonbu! isoaberplil adalah panjans
selomban8 dinana pada titik polone kcdua spcktnm scmpan, kcdu snyawr
reMbut me mpunyai scnpai yans sama. (Pcmaowski, .r al., I 96 I : Jusnif, I 937).
Bcrdae*an hal di atas, maka Dada pcnelitian ini dilakuk0n Ui mctodc
nsio seBpan dengM ncn8gunalan alat spektrcloronerer UV dalan peicldpt
kadd isonidid dan piddoksin HCI dalam smpuBn. ytrg mana melode ini
diperl€mlkd dleh Pemarcwskids Denama *alidilakukan olch Hoh$ dcngan
menggunakan oairan henoglobin pada ptnjdg gclomb s gelombmg 540 nm
dan 560 nm (Pendowski, e/a/, l96l).
V. KI"SIMPIJI,AN DAN SARAN
Pada pcncntus perol€hd kcbbali koniazid dm pnidaksin UCI d.la,n
2. Merode rasio eFpln daprr digdnakan untrk pcnenrBn kudrr i$ii.zid
dan piridoksin HCI drl crnpumi.
carpuran dene.n metode Bsio seraPm dapal dhihpuLkan sehagaib.rikur:
L llasil pendap pemlehan kembali honizid dan piridokrin HCI dalan
mnpuan adalah isoniaid 99,11 % + 0,252, Koensien variasi 0.2t1 %,
dan piridoksin HCl l0O,ll %, + 0.346. Kocfisicnvtiasi 0.369 %
Diennkan kepad! pcneliti
se€pan ini unruk penehp krdar
slanjulnya unluk meng€nnakan m.bds 6io
c.npumi isoiiuid dan pnidoksin UCI dllu
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